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Onno Itınc’un 
uçağı sır oldu
•Ünlü müzisyen Onno Tunç’un kul­
landığı, Bonair Şirketi’ne alt FA 33 
tipi uçak, İstanbul’a dönmek üzere 
dün 15.30’da Busa’dan havalandı. 
Yakın arkadaşı Haşan Kanık’la 
Tunç’un bulunduğu uçakla irtibat 
kalkıştan 15 dakika sonra kesildi.
•Yalolva’nın Armutlu ilçesi civarında 
kaybolan uçağın, denize düşmüş 
veya arıza nedeniyle yere inmiş o- 
labileceği ihtimali üzerinde durulu­
yor. Uçaktan sinyal geldiği iddiaları 
üzerine bölgede başlayan arama­
lardan sonuç alınamadı. » IS ’te
Onno Tunç’lu uçak sır oldu
HABER MERKEZİ
MÜZİSYEN Onno Tunç’un
kullandığı, Bonair Şirketi’ne ait 6 
kişilik uçak, Bursa’dan İstanbul’a 
dönerken Yalova’nın Armutlu 
ilçesine bağlı Bozburun civarında 
kayboldu.
Uçakta, pilotluk brövesi sahibi 
Tunç’un yanı sıra yalnızca Pilot 
Haşan Kanık’m bulunduğu 
öğrenildi. Arama 
çalışmalarına başlanırken 
uçakla bağlantının kesildiği 
bölgede fırtına ve şiddetli 
yağış olduğu bildirildi.
Bonair Şirketi 
ortaklarından Ateş Hanibu, 
Tunç ve Kanık’m bulunduğu, 
“Beechcraft F33 A  Bonanza” 
tipi uçağın kendilerinden 15 
dakika sonra, 15.30’da 
havalandığını, saat 16.00’dan 
itibaren de uçakla bağlantının 
kesildiğini söyledi.
Bonair yetkilileri,
Florya’daki merkezlerinde 
gazetecilerin “Yarım saat 
önce bir sinyal geldiği 
söyleniyor doğru mu?” sorusu 
üzerine, “Böyle bir şey var, 
ama ne kadar gerçek onu 
bilmiyoruz. Öyle bir sinyal 
alındığını biliyoruz, ama ' 
kaynağını bulmaya 
çalışıyoruz” dedi. Yetkililer 
ise bu ihbarın doğru olup 
olmadığını açıklamadı.
Bursa’dan dönen Bonair’e 
ait beş uçağın alana indiğini 
açıklayan Atatürk 
Havalimanı yetkilileri, uçağın 
İstanbul sınırları içinde olup 
olmadığı konusunda 
kendilerine bilgi ulaşmadığını 
da kaydetti.
KOORDİNATLAR
sürüldü.
Bursa Vali Vekili Haşan Tülay 
şunları söyledi:
“Kaybolan bu uçakta 3 saatlik bir 
yakıt bulunuyor. Bu sürenin 
aşılmasına rağmen hala bir haber 
alınamadı. Düşme ihtimalinin 
bulunmasına karşılık, yakıt 
azalması dolayısıyla uygun bir yere 
inmiş de olabilir. Uçaktaki pilot,
Şirketin ortaklarından 
Hanibu, bir soru üzerine, “Uçağın 
kaybolduğu kordinatları tespit 
ettiler, ancak kesin bir şey yok, 
bütün ekipler arıyor. Bütün 
imkanları seferber ettik” diye 
konuştu. Hanibu, uçakta bulunan 
Kanık’m yakın arkadaşı olduğunu 
da sözlerine ekledi.
Onno Tunç’un dün 13.45 
sıralarında Bursa’dan kızı Ayda’yı 
arayarak “Hava sisli” dediği de ileri
Sezen Aksu’nun bir çok eserine bestekar olarak imza atan 
Onno Tunç’tan haber alınamıyor...
olayın şokundan dolayı haber 
vermemiş de olabilir.”
Yalova Jandarma Alay 
Komutanlığı yetkilileri de şu 
açıklamayı yaptılar:
“Armutlu - Imralı - Bozburun 
arasında bir uçağm düştüğü haber 
verildi, ihbardan sonra Armutlu - 
Bozburun arasındaki kara 
parçasında jandarma sorumluluk 
bölgesinde yaptığımız tüm
aramalara rağmen uçağm kendisine 
veya enkazına rastlanmadı. Denize 
düşmüş olabileceğini sanıyoruz.” 
Armutlu Kaymakamı Fuat 
Ergün de uçağın düştüğüne dair bir 
ihbar gelmediğini, ancak duyumlar 
üzerine arama çalışmalarına 
başladıklarını anlatarak şöyle 
konuştu: “Armutlu kocaman bir 
yarımada. Çevre köylerden uçağm 
düştüğüne dair bir ihbar 
almadık, ancak 
kaybolduğuna dair duyum 
bize de geldi. Uçağm hangi 
noktada, dağa mı, yoksa 
denize mi düştüğü veya 
kaybolduğu belli değil. 
Selimiye, Hayriye, Mecidiye, 
Kapaklı ve Fıstıklı köyleriyle 
irtibat kurduk. Köylüler 
kendi yörelerinde arama 
yapıyor.”
Bölgede havanın yağışlı 
olmasının, dağlık arazide 
arama çalışmalarını 
güçleştirdiği kaydedildi.
Bursa Jandarma Alay 
Komutanlığı yetkililerinden 
alman bilgiye göre de Bursa 
Havaalanı kulesine akşam 
saat 17.20 sıralarında bir 
uçağm Orhangazi ilçesi 
Narlıca beldesi sırtlarına 
düştüğü bildirildi.
BÜYÜK TELAŞ
Kulenin ihbarı 
jandarmaya bildirmesi 
üzerine Orhangazi 
Kaymakamı ve ilçe 
Jandarma Komutanlığı’ndan 
bir ekip Narlıca’ya hareket 
etti. Haber üzerine Sezen 
Aksu’nun eşi Bülent Utlu, 
Pop Şarkıcısı Levent 
Yüksel, Sertap Erener, 
Korhan Abay, Hümeyra 
Organizatör Mustafa Oğuz 
gibi sanat çevresinden 
isimler, şirket merkezine gelerek 
bilgi almaya çalıştı. Kaybolan uçakta 
olduğu ileri sürülen sanatçılar Fatih 
Erkoç’la Garo Mafyan da Florya’ya 
gelerek söylentileri yalanladı.
Uçağın ait olduğu Bon A ir’in 
İstanbul’dan Bursa’ya 6 uçakla 
sürekli yolcu taşıdığı ve bu 
yolcuların genellikle Uludağ’a 
dinlenmeye gelen İstanbullular 
olduğu öğrenildi.
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